

























































































































































































































































































































図 1. 学校数学において証明と証明することを洗練する教育上の習慣についての枠組み 
























































































































03. S：1＋1＝2 で，2 は偶数 
04. S：だから，奇数＋奇数＝偶数 
05. S：例えば 5＋7 だったら… 
 
この正当化が基本の議論であったとすると，






























































断し， Q になぜ∠AEB＝∠AFB が言えるか
説明を求めた(8)。Q は，説明することができ

















































21. S：∠AEB と∠ADB が重なります。 
22. R：それがわかんない。 円が線対称なの
はわかるけど… 
23. Q：えっと，∠AEB と∠ADB が重なるか
ら， D と E が重なる！ 
24. T：点 D と E が重なるだけでいいの？ぴ
ったりってつまりはどういうこと？ 
25. C：… 

































28. S：AEB と AD…じゃなくて，BDA。三
角形AEBと三角形BDAが合同だから，
対応する角は等しくて∠AEB＝∠BDA。  
29. Q：あれ，線対称の話じゃないの？  
30. S：うん。円が線対称だから，円の中心を
通るように縦にまっすぐ線を引くと… 
31. Q： そっか。その線を中心にみれば A と
B，C と F，D と E がそれぞれ等距離に
あるんだね。 
32. T：その中心の線は何て言うんだっけ？ 



























































































で Q が示した正当化は，S によって論駁され，
その後修正を求められた。それに対して，12，
































とを要求する。例えば，12，14 で S が示し
た正当化は，学級の数人から同意を得ていて，
17 で R が質問をしていることを踏まえ，T は
議論表象の様式に問題が残ると判断し，線対
称な図形を説明する表現の仕方の修正を期待
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